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① “affect”，国内译法不一，有的译为情动，有的译为情感，事实上 affect 与另一个概念 emotion( 情绪) 也有着千丝万缕的
联系。文章姑且沿用国内目前的主流译法“情动”，以与一般词汇意义上使用的“情感”相分别。但在某些地方为了行文方便，
也会交替使用“情感”的译法。
② 如汪民安、郭晓彦主编的《生产: 德勒兹与情动》，江苏人民出版社，2016 年; 汪民安的《何谓“情动”?》( 《外国文学》
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“情动转向( the affective turn) ”①是 21 世纪西
方文论界一波新的发展潮流。所谓情动，强调的是
前语言状态下的身体、情动之于主体的重要性。在









·塞吉维克 ( EveKosofsky Sedgwick) 、劳伦·勃朗特
( Lauren Berlant) 、萨拉·艾迈哈德( Sara Ahmed) 、海
























区分了两类语言类型: 陈述句( constative utterance)






















































































































































汤姆金斯对于情感可能性大于 2 小于无限( X＞












学基础的情感的 8 种分类( 惊奇、苦恼、愤怒、愉快、
兴趣、恐惧、羞耻、恶心) 为塞吉维克提供了有用的
工具。情感的 8 个类型一方面大于 2，另一方面又
不至于无穷，对思考建基于情感的主体性提供了优
雅的结构与经济的概念工具。
塞吉维克以塞克维奇( Ann Cvetkovich) 1992 年
的研究《百感交集: 女性主义、大众文化与维多利亚时
代的煽情主义》( Mixed Feelings: Feminism，Mass Cul-
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A Brief Introduction to Sedgwick's Affect Theory
ZHENG Guoqing
Abstract: Sedgwick is an important representative theorist of ″ the affective turn″ in recent western theory．
Starting from Queer's ″shame″ affect，she rethinks the contemporary anti-essentialism epistemology with deconstruc-
tion as the main body，and puts forward a knowledge path that emphasizes the utility of affect and emotion． By pro-
foundly reading the thoughts of Tomkins，the affect psychologist，Sedgwick attempts to return to the history time of
″cybernetic fold″ before the post-modern epistemology，restore the biologist analogy model that has been discredited
by the contemporary theories，and open up the possibility of knowledge between the binary and infinite． She also en-
courages the contemporary readers to liberate themselves from the paranoid interpretation of ideological symptoms
and enter a reparative affective reading．
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